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Efter at denne Afhandling er offentliggjort (dette Tidsskrift B. III, pag.
204, 1942) har jeg fra Major Otto v. Cossel modtaget nogle Oplysninger, som
her skal meddeles.
I den pag. 206 omtalte »Haupt-Rolle« skriver General Georg Josua du
Plat, at Oberst de Courgelon hedder Jean; Registret over Døde (Stadtkirche
i Celle) indeholder imidlertid følgende Notat: 1712, 9 Dezembris obiit D.
Hieronymus de Courgelon, lateralis manipuli Colonellus.
Og om Jérome de Courgelons Giftermaal er i Vielsesregistret sammesteds
anført: »Am 20 September 1704 wurden getraut Herr Hieronymus Cour¬
gelon, Sr. Hochfiirstl. Durchl. allhier Hochverdienter Obrister iiber Dero
Leib-Guarde und Jfr. Catharina Eleonora Schersien, sel. Hrrn. Johann
Friederich Schersii, Prediger der evangel.-luth. Gemeinde in Friederichswerder
und Dorotheenstadt vor Berlin, hinterlassene jiingste Tochter; Bruden hed
altsaa Schersius, ikke Jergius. —
Der er rejst Tvivl om, hvorvidt den fra v. Cossel stammende Dato for
Anna Dorothea Feindts Fødsel, 22.2. 1738 (pag. 209) er rigtig.
Kirkebøgerne i Jork viser, at Barthold Feindt og Catrin Margret Richter
4. 5. 1729 fik en Datter, Anna Dorothee, som blev begravet 21. 8. 1733;
22. 1. 1738 fødtes igen en Datter, der blev døbt 23. 1. 1738 og ligesom Sø¬
steren kaldt Anna Dorothee; Aarstallet og Dagen er altsaa korrekt, ikke
Maaneden. —
Endelig angives følgende Trykfejl: pag. 212, Linie 5 f. o. Christine Schiött
blev født 27/2 1795; hendes Fader, Linie 6 f. o., døde 1801.
pag. 214, Linie 19 f. o. Alette Marie Amalie du Plat blev begravet 19.
7. 1853.
